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Александр СОЛЖЕНИЦЫН
Размышления 
над Февральской революцией
(отрывок из статьи)
В СССР всякая память о Февральской революции была тща­
тельно закрыта и затоптана (Праздник 12 марта, в котором 
отмечалась годовщина Февральской революции, —  большевики уп­
разднили уже в середине 20-х годов.) А между тем именно Февраль 
трагически изменил не только судьбу России, но и ход всемирной ис­
тории. И  так неотвратимо-глубоко было забвение, что вот лишь 
90-я годовщина Февраля может дать толчок нашей памяти, про­
свет к осознанию.
...и революционеры были готовы к этой удивительной револю­
ции не намного больше правительства. Десятилетиями наши ре­
волюционные партии готовили только революцию и революцию. 
Но, сильно раздробленные после неудач 1906 года, затем сбитые 
восстановлением российской жизни при Столыпине, затем взле­
том патриотизма в 1914 году, — они к 1917 оказались ни в чем не 
готовы и почти не сыграли роли даже в подготовке революционно­
го настроения (только будоражили забастовки) — это все сделали 
не социалистические лозунги, а Государственная Дума, это ее речи 
перевозбудили общество и подготовили к революции.
...В февральские дни агитаторы камнями и угрозами насиль­
ственно гнали в забастовку рабочих оборонных заводов — это во 
время войны!
...Февральская революция была проиграна со стороны власти 
еще до начала самой революции.
...Кто же мог ожидать, кто же бы взялся предсказать, что самая 
мощная Империя мира рухнет с такой непостижимой быстротой? 
Что трехсотлетняя династия, пятисотлетняя монархия даже не сде­
лает малейшей попытки к сопротивлению? Такого прорицателя не 
было ни одного. Ни один революционер, никто из врагов, взры­
вавших бомбы или только извергавших сатиры, никогда не осме­
ливались такого предположить. Столетиями стоять скалой — и 
рухнуть в три дня? Даже в два: днем 1 марта еще никто и не пред­
лагал Государю отрекаться — днем 3 марта отрекся уже не только 
Николай II, но и вся династия...
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